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JJઆ໌ٛ຿ͷࠜڌ
　ΠϯϑΥʔϜυɾίϯηϯτΛඞཁͱ͢Δ๏త 
ࠜڌ͸ɺ͍͔ͭ͘ͷ൑ྫ͔ΒΈͯͱΕΔɻઆ໌ٛ 
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໌ٛ຿ͷࠜڌͱͯ͠ʮױऀͷࣗݾܾఆݖʯʹয఺ 
Λ౰ͯΔ࣍ͷΑ͏ͳ൑ྫʢ࠷ߴࡋฏ੒ 12 ೥ 2 ݄ 
29 ೔ୈࡾখ๏ఊ൑ܾ<ޙग़>ʣ΋͋Δɻ
　ʮױऀ͕ɺ......ҩྍߦҝΛڋ൱͢Δͱͷ໌֬ͳ 
ҙࢥΛ༗͍ͯ͠Δ৔߹ɺ͜ͷΑ͏ͳҙࢥܾఆΛ͢ 
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ͨΊʹઆ໌Λඞཁͱ͢Δ͜ͱ͸ɺױऀͷঝ୚Λಘ
ͣʹͦͷ਎ମʹʢ৵ऻతʣ࣏ྍߦҝΛࢪ͢͜ͱ͸
ҧ๏Ͱ͋Δͱ͍͏લఏΛͱΔ͜ͱʹͳΔ6ɻ͜Ε
͸ɺҩྍաఔʹ͓͍ͯױऀͷओମੑΛॏࢹ͠ɺͦ
ͷݖ རΛଚॏ͢Δͱ͍͏ҙຯͰ๬·͍͠ͱ͍͑
Α͏ɻ ͔͠͠ɺৄ ࡉʹݕ౼͢Δͱɺ໰୊΋͋Δɻ
࣮ࡍͷ ҩྍ現৔Ͱ͸ɺ਍ྍ΍࣏ྍͷࡍɺݸผ۩
ମతͳࣄ ৘ͷશͯΛ༨͢ͱ͜Ζͳ͘ױऀʹઆ໌
͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏ͱɺͦ͏Ͱ͸ͳ͍͠ɺ·ͨɺෆ
ՄೳͰ΋͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺʮԿʹ͍ͭͯʯʮͲ͜
·Ͱʯઆ໌ ͢Ε͹ɺҩࢣ͸આ໌ٛ຿ΛՌͨͨ͠
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ͷؔ܎ΛͲ͏ଊ͑Δ͔ͱ͍͏͜ͱͱؔΘΔ΋ͷͰ
͋Δ͕ɺ͜ΕΛ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹ͸ɺͦ΋ͦ΋
આ໌ٛ຿͕ ʮͳͥʯʮԿͷͨΊʹʯҩࢣʹ՝͞Ε
Δͷ͔Λ໌Β͔ʹ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻͦͷͨΊ
ʹɺױऀͷಉ ҙ͕ͳ͍ʹ΋͔͔ΘΒ࣏ͣྍΛߦͬ
ͨ৔߹ͷҧ๏ੑʹ͍ͭͯɺ൑ྫͷݕ౼Λத৺ʹߟ
࡯͢Δɻ
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͢Δױऀͷಉ ҙ΍ڋ൱͕໰୊ͱͳͬͨܐࣄ൑ྫ
͸現ࡏͷͱ͜Ζ ͳ͍͕ɺҩࢣʹΑΔઆ໌͕ෆ଍
͍ͯ͠Δͱ͞Εͨ ຽࣄ൑ྫͷ͏ͪɺॏཁͳҙຯ
Λ΋ͭೋͭͷ൑ྫʹ ͍ͭͯɺࣄ࣮ͷ֓ཁͱ൑ࢫ
Λ؆୯ʹ঺հͨ͠͏͑ Ͱɺݕ౼Λߦ͏ɻ
JઉΨϯࣄ݅
ᶃࣄ࣮ͷ֓ཁ
ݪࠂʢױऀʣ͸ɺઉʹҟৗΛײ͡ΔΑ͏ʹͳΓɺ
ඃࠂʢҩࢣʣͷපӃͰ਍࡯Λड͚ͨɻͦͷࡍɺઉ
ΨϯͰ͋Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ͷͰɺඃࠂ͸ݪࠂʹઉ
Λ੾ΓऔΔ֎͸ͳ͍ࢫΛ఻͕͑ͨɺͦͷප໊ʹͭ
͍ͯ͸ࠂ஌͠ͳ͔ͬͨɻඃࠂͱओ࣏ҩʹΑΔઆಘ
ʹ΋͔͔ΘΒͣɺݪࠂ͸ઉΛ੾ΓऔΔͷ͸ݏͩͷ
Ұ఺ுΓͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺඃࠂΒ͸ɺප૥෦෼
Λఠग़͢ΔҎ֎ͷํ๏͸ͳ͘ɺ͔ͭɺͦΕ΋ٸΛ
ཁ͢Δͱ൑அͨͨ͠ΊɺԿͱ͔ͯ͠खज़ʹ͗ͭ͜
͚Δඞཁ͔Βɺݪࠂʹର͠ɺઉΛ੾ΓऔΔͷͰ͸
ͳ͘௵ᙾͷ෦෼Λম͖औΔ͚͔ͩͩΒͱઆ໌ͨ͠
ͱ͜Ζɺݪࠂ͸ɺͦͷఔ౓ͳΒͱෆঝෆঝೲಘ͠
ͨɻҰํɺओ࣏ҩ͸ɺखज़ͷ਺೔લʹɺױऀͷۙ
਌ऀʹ会͍ɺױऀͷ௵ᙾ͸ѱੑͷ΋ͷͰ͋Γɺ੾
আ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ࢫΛࠂ͛ͯɺͦͷঝ୚Λಘ
Α͏ͱ͕ͨ͠ɺױऀ͸Ո଒ͷݴ͏͜ͱΛ͖͔ͣɺ
·ͨɺඃࠂ΋ɺखज़౰೔ɺݪࠂͷ່ʹ෕਌Λઆಘ
͢ΔΑ͏ґཔ͕ͨ͠ɺͱ͘ʹͦͷ൓Ԡ΋֬ೝ͠ͳ
͍··खज़Λߦ͍ɺઉͷࡾ෼ͷҰΛ੾আͨ͠ɻ
ᶄ൑ࢫ
ळా஍ࡋେۂࢧ෦͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹड़΂ɺຊ݅ख
ज़Λҧ๏ͳ΋ͷͱ൑அͨ͠ɻ
ʮӈೝఆࣄ࣮ʹΑΕ͹ɺݪࠂ͕ࣗ෼ͷઉΛࡾ෼
ͷҰ੾আ͢Δຊ݅खज़ʹಉҙ͍ͯͨ͠ͱ͸౸ఈೝ
ΊΒΕͳ͍ͱ͍͏֎͸ͳ͍ɻͷΈͳΒͣɺʬূڌུʭ
ʹΑΕ͹ɺઉΨϯͷखज़͸ઉͷ໿൒෼Λ੾আ͢Δ
ͷ͕ී௨Ͱ͋Γɺͦͷ݁Ռݴޠ͓Αͼ뱌ػೳ͕
ݮୀ͢ΔͷͰ͋Δ͕ɺݪࠂʹରͦ͠ΕΒͷ͜ͱʹ
͍ͭͯͷઆ໌͸·͍ͬͨͯ͘͠ͳ͍͜ͱ͕ೝΊΒ
ΕΔͷͰɺҎ্ͷ͜ͱΛซͤߟ͑Ε͹ɺݪࠂ͸ຊ
݅खज़Λڋ൱͍ͯͨ͠ͱೝΊΔͷ͕૬౰Ͱ͋Δ
ʢݪࠂͷۙ਌ऀ΋ɺखज़Λঝ୚͍ͯͨ͠ͱ͸ೝΊ
ΒΕͳ͍ʣʯɻ
ʮʜʜຊ݅ͷΑ͏ͳઉΨϯͷ৔߹͸ɺҰൠʹస
Ҡ͠΍͍͕͢·ͩసҠ͍ͯ͠ͳ͍࣌ظͳΒ͹ɺઉ
Λे෼ʹ੾আ͢Δ͜ͱʹΑ࣏ͬͯࠜ͢ΔՄೳੑ͕
͋Δ͜ͱΛೝΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻैͬͯඃࠂ͕ɺ
લهೝఆͷͱ͓ΓɺݪࠂͷઉΨϯʹର͢Δ࣏ྍ๏
͸͜ΕΛ੾আ͢Δ֎ʹͳ͍ͱߟ͑ɺࣕ΋ͦΕ͸ٸ
Λཁ͢Δͱ൑அͨ͜͠ͱ͸ਖ਼౰Ͱ͋ͬͨͱࢥΘΕ
Δɻͦͷ͏͑ɺΨϯͷ࣏ྍʹ౰Δҩࢣ͸ɺױऀʹ
ͦͷප໊Λࠂ஌͢΂͖Ͱͳ͍ͱҰൠʹߟ͑ΒΕͯ
͓Γɺ現ࡏʹ͓͚Δҩࢣքͳ͍͠͸ҩֶքʹ͓͚
Δ࣮৘΋ͦ͏Ͱ͋Δ͜ͱ͸ɺલهલଟূݴʹΑΓ
ೝΊΒΕΔͱ͜ΖͰ͋ΔͷͰɺඃࠂ͕ɺݪࠂʹઉ
ΨϯͰ͋Δ͜ͱΛൿͨ͠͏͑Ͱͦͷखज़ͷඞཁੑ
Λೲಘͤ͞Δ͜ͱ͕ࢸ೉Ͱ͋ͬͨ͜ͱ΋े෼ʹཧ
ղͰ͖Δʯɻ
͔͠͠ͳ͕Βɺʮલهͷͱ͓Γݪࠂ͸ɺઉΛ੾
আ͢Δखज़Λڋ൱͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻױऀͷҙࢥ
͕ڋɺ୚͍ͣΕͱ΋൑அͰ͖ͳ͍৔߹ͳΒͱ΋͔
͘ɺڋ൱͍ͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β͔ͳ৔߹ʹ·Ͱɺӈ
ͷҩ্ֶͷཱ৔Λڧௐ͢Δ͜ͱ͸ڐ͞Εͳ͍ͱ͍
Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯɻ
ʮ݁ہɺඃࠂͷͳͨ͠ݪࠂͷઉ൒ଆ੾আͷखज़
͸ɺݪࠂͷಉҙͳ͠ʹߦͬͨҧ๏ͳ΋ͷͰ͋ͬͨ
ͱ͍͏΂͖ͱ͜ΖʢݪࠂͷҙࢥΛഉੱͯ͠खज़͠
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨཧ༝΋ɺۓٸੑ΋ೝΊΒΕ
ͳ͍͜ͱ͸ɺঀ্ೝఆࣄ࣮ʹরΒͯ͠໌Β͔Ͱ͋
ΔʣʬূڌུʭʹΑΕ͹ɺݪࠂ͸खज़ޙ͠͹Β͘
ͷؒ৯෺ΛҰޱ৯΂Δʹ΋׼Λྲྀ͢΄Ͳͷঢ়ଶ͕
ଓ͖ɺ·ͨൃ੠ʹۤ͠Έɺ会࿩͕े෼ʹͰ͖ͣɺ
ͦͷ೥ͷՆ͜Ζɺ࠶ೖӃ͍ͯ͠Δ͜ͱΛೝΊΔ͜
ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰɺݪࠂ͕೑ମతɺਫ਼ਆతۤ௧Λड
͚ͨ͜ͱ͸༰қʹਪଌ͞ΕΔͱ͜ΖͰ͋Δʯɻ
ᶅ࿦఺ͷ੔ཧ
ઉΨϯࣄ݅͸ɺҩࢣ͕ʮڏِͷઆ໌ʯΛߦͬͨ
৔߹ͷऔѻ͍ʹ͍ͭͯɺ໰୊ఏى͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ
9 ࡳຈ஍ࡋত࿨ 53 ೥  ݄ 18 ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 916 号 6 1 ท 
ɻ
10 ͨͱ͑͹ɺ࠷ߴࡋฏ੒  ೥  ݄ 25 ೔൑ܾ 	 ൑ ࣌ 1530 号 53 ท 
 ౳ɻ
11 ࠷ߴࡋฏ੒ 12 ೥ 2 ݄ 29 ೔ୈࡾখ๏ఊ൑ܾ 	 ຽ ू 5 ר 2 号 582 ทɺ൑࣌ 110 号 9 ทɺ൑λ 1031 号 158 ท 
ɻ
12 ͳ͓ɺຊ݅ͷݪࠂ͸ɺ߇ૌ৹ܧଓதʹࢮ๢͠ɺ ෉͓ΑͼࢠΒ͕ૌুΛঝܧͨ͠ɻ
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͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺʮઆ໌Λߦ͏͜ͱ͕ҩྍޮՌʹ
ѱӨڹΛٴ΅ʯ͢৔߹ʹ͸ɺʮઆ໌Λলུ͠ɺ͋
Δ͍͸ѱӨڹΛ༩͑ͳ͍ൣғͰڏِͷઆ໌Λߦ͏
͜ͱ΋ɺ৔߹ʹΑͬͯ͸ڐ͞ΕΔʯ9ͱ͢Δͷ͕
൑ྫͷओྲྀͰ͋Δ10ɻʮѱӨڹΛٴ΅͢ʯࣄฑ͕
Կ͔ʹ͍ͭͯ͸࣌代తมભ΋͋Δ͕ɺݪଇతʹɺ
൑ྫͷݟղʹର͠ҟ࿦͸ͳ͍ɻ໰୊͸ɺʢຊਓͱ
Ո଒ʹରͯ͠ҟͳΔઆ໌͕ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Β
ಋ͔ΕΔʣઆ໌ͷ૬खํͷ໰୊ͱɺʢʮ࣏ྍ্ͷѱ
ӨڹʯΛࠜڌͱ͢Δප໊ͷෆࠂ஌౳Ͱ͸ͳ͍ʣࢪ
ज़಺༰ͦͷ΋ͷʹؔΘΔઆ໌ͷෆ଍΍ڏِʹ͍ͭ
ͯͰ͋Δɻ
JJ༌݂ڋ൱ࣄ݅
ᶃࣄ࣮ͷ֓ཁ
ݪࠂ12Ͱ͋ΔױऀM͸ɺত࿨38೥͔ΒʮΤϗό
ͷূਓʯͷ৴ऀͰ͋Γɺͦͷफڭ্ͷ৴೦͔Βɺ
ࣗݾͷ݂ӷΛؚΉ͍͔ͳΔ݂ӷ΋༌݂͞ΕΔ͜ͱ
Λڋ൱͢Δʮઈରతແ༌݂ʯͱ͍͏ڧݻͳҙࢥΛ
༗͍ͯͨ͠ɻฏ੒೥ʹѱੑͷ؊ଁ݂؅जͱ਍அ
͞Εɺແ༌݂Ͱͷखज़ΛٻΊɺ౦ژେֶҩՊֶ研
究ॴ෇ଐපӃʢҎԼɺҩՊ研ʣ΁సӃͨ͠ɻ͔͠
͠ɺҩՊ研΋ɺͰ͖ΔݶΓ༌݂Λ͠ͳ͍ͱ͍͏ํ
਑ʢ૬ରతແ༌݂ʣΛ࠾ΔͷΈͰ͋ͬͨɻಉ೥ɺ
M͸ɺҩࢣɾපӃଆʹࣗ਎ͷઈରతແ༌݂ͷ৴೦
Λઆ໌͠ɺແ༌݂ʹΑͬͯੜͨ݁͡Ռʹ͍ͭͯҩ
ࢣɾපӃଆͷ੹೚Λ໰Θͳ͍ͱ͢Δʮ໔੹ূॻʯ
Λަ෇ͨ͠ɻͦͷޙखज़͕ߦΘΕͨࡍɺ225ml
ͷग़݂͕͋Γɺ༌݂͠ͳ͚Ε͹ױऀΛٹ໋Ͱ͖ͳ
͍ͱߟ͑ͨUҩࢣΒ͸ɺ1200mlͷ༌݂Λߦͬͨɻ
खज़ࣗମ͸੒ޭ͕ͨ͠ɺୀӃ࣌ʹ༌݂ͷࣄ࣮Λ஌
Β͞ΕͨM͸ɺ࠴຿ෆཤߦʹΑΔଛ֐ഛঈ͓Αͼ
ෆ๏ߦҝʹΑΔଛ֐ഛঈΛ੥ٻͨ͠ɻ
ୈҰ৹͸ɺʮखज़தʹɺ༌݂͠ͳ͚Ε͹ٹ໋ͷ
ࡦ͕ͳ͍ࣄଶʹࢸͬͨ৔߹ʹ༌݂͠ͳ͍ͱ͢Δಛ
໿͸ɺެংྑଏʹ൓͢Δʯͱͨ͠͏͑Ͱɺඃࠂҩ
ࢣΒ͕ʮݪࠂͷҙࢥΛೝ্ࣝͨ͠Ͱɺݪࠂͷҙࢥ
ʹै͏͔ͷΑ͏ʹৼΔ෣ͬͯɺݪࠂʹຊ݅खज़Λ
ड͚ͤͨ͜͞ͱ͕ҧ๏Ͱ͋Δͱ͸ղͤΒΕͳ͍
͠ɺ૬౰Ͱͳ͍ͱ΋͍͏͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ʯͱͨ͠ɻ
͜Εʹର͠ɺ߇ૌ৹͸ɺઈରతແ༌݂ʹ͍ͭͯ
྆ऀͷؒͰʮ߹ҙ͕੒ཱ͍ͯ͠Δ৔߹ʹ͸ɺ͜Ε
Λެংྑଏʹ൓ͯ͠ແޮͱ͢Δඞཁ͸ͳ͍ʯ΋ͷ
ͷɺຊ݅Ͱ͸ͦͷ߹ҙͷ੒ཱ͸ೝΊΒΕͳ͍ͱ͢
ΔҰํͰɺҩࢣΒ͕ʮ૬ରతແ༌݂ͷ࣏ྍํ਑Λ
࠾༻͍ͯ͠Δ͜ͱΛઆ໌͠ͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓʯɺ
ױऀ͸ɺʮઈରతແ༌݂ͷҙࢥΛҡ࣋ͯ͠ҩՊ研
Ͱͷ਍ྍΛड͚ͳ͍͜ͱͱ͢Δͷ͔ɺ͋Δ͍͸ઈ
ରతແ༌݂ͷҙࢥΛ์غͯ͠ҩՊ研Ͱͷ਍ྍΛड
͚Δ͜ͱͱ͢Δ͔ͷબ୒ͷػ会ʢࣗݾܾఆݖߦ࢖
ͷػ会ʣΛୣΘΕɺͦͷݖརΛ৵֐͞Εͨʯͱ͠
ͨɻ
ᶄ൑ࢫ
࠷ߴࡋ͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹड़΂ɺݪ൑ܾΛࢧ࣋ͨ͠ɻ
ʮױऀ͕ɺ༌݂Λड͚Δ͜ͱ͸ࣗݾͷफڭ্ͷ
৴೦ʹ൓͢Δͱͯ͠ɺ༌݂Λ൐͏ҩྍߦҝΛڋ൱
͢Δͱͷ໌֬ͳҙࢥΛ༗͍ͯ͠Δ৔߹ɺ͜ͷΑ͏
ͳҙࢥܾఆΛ͢Δݖར͸ɺਓ֨ݖͷҰ಺༰ͱͯ͠
ଚॏ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯɻͦͯ͠ɺM͕ɺफ
ڭ্ͷ৴೦͔Βઈରతແ༌݂ͷҙࢥΛ༗͓ͯ͠
Γɺ༌݂Λ൐Θͳ͍खज़Λड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ
ظ଴ͯ͠ҩՊ研ʹೖӃͨ͜͠ͱΛUҩࢣΒ͕஌ͬ
͍ͯͨͱ͍͏ຊ݅ͷࣄ࣮ؔ܎ͷԼͰ͸ɺUҩࢣΒ
͸ɺMʹର͠ɺखज़ͷࡍʹ༌݂Ҏ֎ʹ͸ٹ໋खஈ
͕ͳ͍ࣄଶ͕ੜͣΔՄೳੑΛ൱ఆ͠೉͍ࣄଶʹ
ࢸͬͨͱ͖ʹ͸༌݂͢Δͱ͍͏ҩՊ研ͷํ਑Λઆ
໌ͯ͠ɺʮҩՊ研΁ͷೖӃΛܧଓ্ͨ͠ɺUҩࢣ
ΒͷԼͰຊ݅खज़Λड͚Δ͔൱͔ΛMࣗ਎ͷҙࢥ
ܾఆʹΏͩͶΔ΂͖Ͱ͋ͬͨͱղ͢Δͷ͕૬౰Ͱ
͋Δʯɻ
ͱ͜Ζ͕ɺUҩࢣΒ͸ɺMʹରͯ͠ҩՊ研͕࠾
༻͍ͯͨ͠ӈํ਑Λઆ໌ͤͣɺಉਓٴͼඃ্ࠂਓ
Βʹରͯ͠༌݂͢ΔՄೳੑ͕͋Δ͜ͱΛࠂ͛ͳ͍
··ຊ݅खज़Λࢪߦ͠ɺӈํ਑ʹैͬͯ༌݂Λ͠
ͨɻʮͦ͏͢Δͱɺຊ݅ʹ͓͍ͯ͸ɺUҩࢣΒ͸ɺ
ӈઆ໌Λଵͬͨ͜ͱʹΑΓɺM͕༌݂Λ൐͏Մೳ
13 ຊ൑ܾ͸ɺҩࢣͷࡋྔݖΑΓ΋ױऀͷࣗݾܾఆ ݖΛଚॏ͢΂͖ͱͨ͠ॳΊͯͷ࠷ߴࡋ൑ܾͰ͋Δ ͱ͢Δݟղ΋͋Δɻ
໺ޱ༐ʮΤϗόͷূਓແஅ༌ ݂ૌুͱΠϯϑΥʔϜυɾίϯηϯτͷ๏ཧʯ๏ η 59 号 	2000
66 ทɻ
1 ͜Ε͸ɺੜ໋ྙཧͷ෼໺Ͱ΋ओு͞Ε͍ͯΔɻ ෬໦৴࣍ɾֽଇষɾૼాٻ『ੜ໋ྙཧͱҩྍྙཧ 	 վగ 2 ൛ 
』ۚ๕ಊ
	2008
22 ทҎԼɻ
15 ΨΠϨϯ͸ɺઆ໌ٛ຿ΛɺࣗݾܾఆͷͨΊͷઆ ໌ٛ຿ͱ࣏ྍͷͨΊͷઆ໌ٛ຿ 	therapeutische "ufklÅrunHspflicht
 ʹ
෼ྨ͢Δɻ(eillen, &in- williHunH und År[tliche "ufklÅrunHspflicht <1963>, S.1ff.
16 ໺ా׮ʮ࠷ۙͷҩྍաޡૌুͷಈ޲ʯ『ҩྍࣄ ނͱ๏』৽༗ಊ 	1982
235 ทҎԼɺںఉ஧உʮҩ ྍਫ४ͱઆ ɾ໌సૹٛ຿ʯ
൑λ 15 号 	1980
61 ทҎԼ౳ɻ
1 ொ໺ɾલܝ஫ 	1
23 ทɻ
18 Ψϯࠂ஌ʹ͖ͭຊਓͱՈ଒΁ͷࠂ஌͕໰୊ͱ ͳͬͨࣄ݅ͱͯ͠ɺ࠷ߴࡋฏ੒ 1 ೥ 9 ݄ 2 ೔൑ ܾ 	 ൑࣌ 1803 号 28 ท 

͕͋Δɻ
19 ळా஍൑ɾલܝ஫ 	8
ɻ
࣏ྍߦҝʹ͓͚Δҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͷҙٛ
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ੑͷ͋ͬͨຊ݅खज़Λड͚Δ͔൱͔ʹ͍ͭͯҙࢥ
ܾఆΛ͢ΔݖརΛୣͬͨ΋ͷͱ͍Θ͟ΔΛಘͣɺ
͜ͷ఺ʹ͓͍ͯಉਓͷਓ֨ݖΛ৵֐ͨ͠΋ͷͱ͠
ͯɺಉਓ͕͜ΕʹΑͬͯඃͬͨਫ਼ਆతۤ௧ΛҚँ
͢΂͖੹೚Λෛ͏΋ͷͱ͍͏΂͖Ͱ͋Δɻͦ ͯ͠ɺ
·ͨɺ্ࠂਓ͸ɺUҩࢣΒͷ࢖༻ऀͱͯ͠ɺMʹ
ର͠ຽ๏15৚ʹجͮ͘ෆ๏ߦҝ੹೚Λෛ͏ʯɻ
ᶅ࿦఺ͷ੔ཧ
༌݂ڋ൱ࣄ݅͸ɺ͋Β͔͡Ίʮඞཁͳ৔߹ʹ͸
༌݂Λ͢Δʯͱ͍͏පӃͷํ਑ʹؔ͢Δઆ໌͕ɺ
ױऀʹରͯ͠ߦΘΕͳ͔ͬͨͨΊɺʮױऀ͕༌݂
Λ൐͏Մೳੑͷ͋Δຊ݅खज़Λड͚Δ͔൱͔ʹͭ
͍ͯҙࢥܾఆ͢Δݖརʯ͕ୣΘΕͨͱͯ͠ɺ࠷ߴ
ࡋ͕ɺʮਓ֨ݖʯͱ͍͏ݴ༿Λ༻͍ɺͦͷ৵֐Λ
ೝΊͨࣄ݅Ͱ͋Δ13ɻ
***ݕ౼
Jݕ౼ର৅
ױऀͷࣗݾܾఆݖʹର͢Δ৵֐͸ɺҩࢣͷઆ໌
ٛ຿ͷ؍఺͔Βߟ࡯ͨ͠৔߹ɺͲͷΑ͏ͳج४Ͱ
൑அ͞ΕΔͷͩΖ͏͔ɻࣗݾܾఆݖ͸ɺͦͷߦ࢖
ʹ͋ͨͬͯͦͷҙຯͱޮՌ͕༧ଌͰ͖ΔΑ͏ɺࣗ
ݾܾఆͷجૅͱͳΔे෼ͳ৘ใ͕༩͑ΒΕ͍ͯͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ʢ৘ใఏڙͷݪଇʣ1ɻҩྍ͸ߴ
౓ͳઐ໳ੑΛ༗͍ͯ͠ΔͨΊɺͦͷઐ໳ՈͰ͋Δ
ҩࢣ͸ɺຊདྷతʹઆ໌ʹ͍ͭͯ΋ࡋྔͷ༨஍Λ΋
ͭɻͦ΋ͦ΋ɺઆ໌͸ɺҩྍͷઐ໳త஌ࣝʹجͮ
͖ɺ౰࣏֘ྍʹؔͯ͠ױऀͷཧղʹ໾ཱͭൣғʹ
ݶఆͯ͠ͳ͞ΕΔ΋ͷͰɺͦΕʹؔΘΔશͯΛઆ
໌͢Δ͜ͱ͸ɺͦ΋ͦ΋ෆՄೳͰ͋Δɻ͕ͨͬ͠
ͯɺͲͷΑ͏ͳج४Λॆͨͤ͹ױऀͷࣗݾܾఆݖ
͸อো͞Εͨͱղ͞Εɺʮे෼ʹઆ໌Λड͚ͨಉ
ҙʯͱ͍͏ҙຯͰΠϯϑΥʔϜυɾίϯηϯτΛ
ߠఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δඞཁ͕
͋Δɻ
JJࣗݾܾ定ͷͨΊͷઆ໌ٛ຿
આ໌ٛ຿ͷதʹ͸ɺࣗݾܾఆͷͨΊͷઆ໌ٛ຿
ʢSelbstbestimmunHsaufklÅrunHspqichtʣ͕ଘࡏ
͢Δ15ɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺυΠπ๏ͷӨڹΛड͚ͯൃ
ୡͨ͠Θ͕ࠃͷҩࣄ๏ֶઆʹ͓͍ͯ΋࠾ΓೖΕΒ
Ε͍ͯΔ16ɻ͜ͷʮࣗݾܾఆͷͨΊͷઆ໌ٛ຿ʯ
͕ͦ͜ɺຊߘୈ1ষʹͯݕ౼ͷத৺ʹઃఆͨ͠ᶅ
ױऀͷಉҙΛಘΔͨΊͷઆ໌ʹ͋ͨΔɻ
આ໌ٛ຿͕ɺױऀͷࣗݾܾఆʹ͔ͳͬͨಉҙΛ
ಘΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δͱ͢Δͱɺ্هઉΨϯࣄྫ
ͷΑ͏ͳɺຊਓͱՈ଒Ͱઆ໌͞Εͨ಺༰͕ҧ͏Α
͏ͳ৔߹ɺՈ଒ͷҙࢥ͕ױऀຊਓͷҙࢥͱඞͣ͠
΋߹க͢Δͱ͸ݶΒͳ͍Ҏ্ɺױऀຊਓ͕ҙࢥೳ
ྗΛ༗͍ͯ͠Δ৔߹͸ɺױऀͷ഑ۮऀ΍ۙ਌ऀ౳
ͷױऀҎ֎ͷऀʹઆ໌Λߦ͏͚ͩͰ͸े෼Ͱͳ͍
͜ͱ΋໌Β͔Ͱ͋Δ1ɻ
΋ͬͱ΋ɺ൑ܾจͰ΋ࢦఠ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺ
Ψϯͷࠂ஌Λߦ͏΂͖͔ʹ͍ͭͯ͸࣌代എܠ΍ҩ
ྍʹ͓͚ΔҰൠతͳ࣮৘Λߟྀ͢Δඞཁ͕͋Δ͕
18ɺͦͷઆ໌͕࣏ྍߦҝͷ߹๏ੑʹҙຯΛ࣋ͭݶ
Γʹ͓͍ͯɺ౰࣏֘ྍߦҝʹ͍ͭͯױऀຊਓʹઆ
໌Λ͠ಉҙΛಘΔ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Ζ͏ɻ
·ͨɺࢪज़಺༰ͦͷ΋ͷʹؔΘΔઆ໌ෆ଍΍ڏ
ِʹ͍ͭͯ͸ɺຊ൑ܾͰࡋ൑ॴ΋ड़΂͍ͯΔΑ͏
ʹɺʮԾΓʹɺױऀʹͦͷප໊Λࠂ஌͢Δ͜ͱ͕
࣏ྍ্ద౰Ͱͳ͍৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɺප໊Λࠂ஌ͤ
ͣʹͦͷ৵ऻͷຊ࣭ɺҙຯɺࣹఔͷൣғΛઆࣔ͢
Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͋Δͱ͍͏΂͖Ͱ͋Δʯ19ɻͨ͠
20 Տݪ֨ʮਫ਼ਆපױऀͷಉҙͱҩࢣͷઆ໌ʯ『ܚ ጯٛक़૑ཱ 125 प೥ه೦࿦จ ɾूܚጯ๏ֶ会ɾ๏཯ֶؔ܎』	1983
250 ทɻ
ҩࢣͷઆ໌ٛ຿͸ਓؒΛଚॏ͢ΔͨΊʹ͋Δͱଊ͑Δݟղͱ͞ΕΔɻ
21 େ୩መ『ҩྍߦҝͱ๏ 	 ৽൛ิਖ਼ୈೋ൛ 
』߂จಊ 	199
1 ทɻ
22 Ӗ޹Ұ『ҩࣄ๏ֶ΁ͷาΈ』ؠ೾ॻళ 	190
 8 ทҎԼ౳ɻ
23 ࢁதܟҰʮҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͱױऀͷ͍ΘΏΔԾ ఆతಉҙʹ͍ͭͯʯਆࢁහ༤ઌੜݹكॕլ࿦จू 	 ୈ 1 ר 
 ੒จಊ
	2006
253 ทҎԼɺ28 ทҎԼɻ
2 ۚ઒ୖ༤『ҩࣄ๏ͷߏ૝』৴ࢁ社 	2006
1 ทҎԼɺย໺ਖ਼थʮױऀͷࣗݾܾఆݖͱҩࢣͷٛ຿ɺҩࢣͷࡋྔ࿦ʯळ٢ਔ
ඒฤ『ҩྍૌু』੨ྛ ॻӃ 	2009
225 ทҎԼɻ
25 ౦ژߴࡋ൑ত࿨ 60 ೥  ݄ 22 ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 1159 号 86 ท 
ɻ
26 ࢁதܟҰ『ҩࣄܐ๏֓࿦ I』੒จಊ 	201
 238 ทɻ
2 HilHendorf, &infÛhrunH in das Medi[instraf- recht<2016>, S.22.
28 ൒ా٢৴ʮҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͷछྨͱൣғʯ『ҩ ࣄ๏ͷํ๏ͱ՝୊』৴ࢁ社 	200
11 ทҎԼɺ 163 ทɺ·ͨɺલܝ஫ 	16
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͕ͬͯɺઉͷजᙾ෦෼Λম͖औΔ͜ͱͱઉΛ੾அ
͢Δ͜ͱ͕ҟͳΔ࣏ྍͰ͋ΔͱೝΊΒΕΔͷͳΒ
͹ɺ্هઉΨϯࣄྫͰ͸ɺ༗ޮͳಉҙΛಘΔͨΊ
ͷઆ໌͕͞Εͨͱ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͱߟ͑ΒΕ
Δɻ
JJJઆ໌ͷൣғͱҩࢣͷࡋྔ
લઅͰ͸ɺҩࢣͷઆ໌ٛ຿Λɺ࣏ྍߦҝͷ߹๏
ੑΛ൑அ͢Δจ຺Ͱɺױऀͷಉҙͱؔ࿈͚ͮɺͦ
ͷ༗ޮੑΛ൑அ͢ΔͨΊͷ΋ͷͱ͕ͨ͠ɺ͜Εͱ
͸ҟͳΔཧղʹجͮ͘ݟղ΋͋Δɻͨͱ͑͹ɺҩ
ࢣ͕ױऀ͔Β๏཯্ސྀ͢΂͖ಉҙΛظ଴͑͠ͳ
͍৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɺ৵ऻΛड͚Δ৔߹ʹ͸ɺױऀ
͸ҩࢣ͔Β৵ऻͷ಺༰౳ʹ͍ͭͯ͸આ໌Λड͚Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δ͠ɺड͚ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͠ɺҩ
ࢣʹ͸ɺױऀͷಉҙೳྗͷ೗Կʹ͔͔ΘΒͣױऀ
ʹઆ໌͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ٛ຿͕͋Δͱ͢Δݟղ
΍20ɺಉҙͷ༗ޮɾແޮ͔Β͸Ұ౓཭Εͯɺ୺త
ʹຽࣄతͳෆ๏ߦҝ๏্ͷ஫ҙٛ຿͋Δ͍͸਍ྍ
ܖ໿্ͷ஫ҙٛ຿Ͱ͋Δͱ͢Δݟղ21Ͱ͋Δɻ͠
͔͠ɺױऀͷಉҙΛಘͨ͏͑Ͱͷ࣏ྍߦҝͰͳ͚
Ε͹ҧ๏ͱ͞ΕΔ͜ͱ͕ҰൠʹೝΊΒΕ͍ͯΔҎ
্22ɺҩࢣʹΑΔઆ໌͸ɺద๏ͳ࣏ྍͷͨΊʹױ
ऀͷᘥᙪͳ͖ಉҙΛಘΔͨΊͷલఏͰ͋Δͱղ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ23ɻಉҙೳྗͷͳ͍ױऀͷ৔߹͸
ྫ֎ͱ͢Δ΂͖͕ͩɺݪଇతʹɺઆ໌͸ױऀຊਓ
ʹ͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Γɺױऀͷ༗ޮͳಉҙΛಘΔͨ
Ίʹͳ͞ΕΔ΋ͷͰ͋Δͱߟ͑Δ΂͖ͩΖ͏ɻ
ͦ͏͢Δͱɺઆ໌͸ʮ౰࣏֘ྍʹ͍ͭͯɺױऀ
ຊਓ͕ɺࣗݾܾఆʹ͔ͳͬͨ൑அΛԼ͢͜ͱ͕Ͱ
͖Δʯఔ౓ʹ۩ମత͔ͭे෼ͳൣғͰߦΘΕΔ΂
͖ͱ͍͏݁࿦ʹࢸΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻΉΖΜɺ࣏ྍ
ʹؔ͢Δ͢΂ͯͷ৘ใʹ͍ͭͯઆ໌͢Δ͜ͱ͸ෆ
ՄೳͰ͋Γɺ·ͨෆཁͰ΋͋Δ͜ͱ͸͢Ͱʹड़΂
ͨͱ͓ΓͰ͋Δɻઆ໌ͷൣғʹ͍ͭͯ͸۩ମతͳ
ࣄҊͷࣄ৘ʹΑΔ͏͑ʹɺઐ໳ੑɾٕज़ੑͷΏ͑
ʹҩࢣʹҰఆͷࡋྔ͕ೝΊΒΕΔ΂͖Ͱ͋Δ2ɻ
͜Εʹରͯ͠ɺʮ͍͔ͳΔҩྍાஔΛ࠾Δ͔ΛҰ
ൠʹױऀͷ『ࣗݾܾఆ』ͳ͍͠બ୒ʹҕͶΔ΂͖
͜ͱΛલఏͱͯ͠ɺͦͷͨΊʹҩࢣ͕ױऀʹର͢
Δઆ໌ٛ຿Λෛ͏ͱ͍͏͜ͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍ɻԿ
ͱͳΕ͹ɺҩྍ͸·͞ʹҩࢣͷ৬੹Ͱɺߴ౓ͷઐ
໳ੑ͕͋Γɺҩࢣ͸ҩྍਫ४ʹै͍ɺਖ਼౰ͱ৴ͣ
ΔҩྍΛߦ͏΂͖΋ͷͰ͋ͬͯɺ΋͠ױऀͷબ୒
ʹैͬͯҩྍΛ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͢Ε͹ɺҩ
ࢣ͸ৗʹױऀͷҙ޲Λ֬ೝ͢΂͖͜ͱʹͳͬͯࠞ
ཚ͠ɺઐ໳ٕज़ͱͯ͠ͷదਖ਼ͳҩྍ͸౸ఈߦΘΕ
ͳ͍͔ΒͰ͋Δʯͱ͢Δ൑ྫ25΋͋Δɻ͔͠͠ɺ
ҩྍ͕ݸਓʹଈͯ͠ΦʔμʔϝΠυͰߦΘΕΔΑ
͏ʹͳͬͨ現代ʹ͓͍ͯɺҩࢣͷࡋྔͷ༨஍͸ɺ
આ໌ٛ຿Λഉআ͠ɺ͔ͦ͜Βҳ୤͢ΔΑ͏ͳ޿͍
ൣғͰ͸ೝΊΒΕͣɺױऀͷࣗݾܾఆݖͷൣғ಺
ʹ͓͍ͯͷΈೝΊΒΕΔ΂͖Ͱ͋Ζ͏26ɻ
Ұఆͷൣғ಺Ͱҩࢣͷࡋྔ͕ೝΊΒΕΔͱͯ͠
΋ɺױऀ͕༗ޮͳಉҙΛ༩͑ͨͱ൑அ͞ΕΔͨΊ
ʹ͸ɺͲͷ͘Β͍ͷઆ໌Λ͓͔ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ͷ͔ɺͦͷൣғ΍ఔ౓Λ໌Β͔ʹ͢Δඞཁ͕
͋Δɻױऀ͸ɺʮ͋ͨ͞͠Γɺ࣏ྍͷछྨ΍໨త
͓Αͼબ୒ࢶʹ͍ͭͯ஌Β͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ʯ2ͱ͍͏ͷ͕࠷௿ݶͷݪଇͰ͋ΔɻυΠπ͔
ΒࣔࠦΛड͚ΔΘ͕ࠃͷҩࣄ๏研究28΋ɺجຊత
ʹ͸ಉ༷ͷଶ౓Λͱ͓ͬͯΓɺͦͷ۩ମతࢦ਑ͱ
29 ౦ژ஍ࡋฏ੒  ೥ 8 ݄ 31 ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 163 号 102 ท 
ɻ
30 ਆށ஍ࡋত࿨ 50 ೥ 9 ݄  ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 810 号 6  ท 
ɻ
31 ژ౎஍ࡋত࿨ 51 ೥ 10 ݄ 1 ೔൑ܾ 	 ൑࣌ 88 号 93 ท 
ɻ
32 ொ໺ɾલܝ஫ 	1
2 ทҎԼɻ
33 3oYin, Strafrecht "T Band I ."ufl.<2006>, ː13 3n.80.2 ۚ઒ୖ༤『ҩࣄ๏ͷߏ૝』৴ࢁ社 	2006
1 ทҎԼɺย໺ਖ਼थʮױ
ऀͷࣗݾܾఆݖͱҩࢣͷٛ຿ɺҩࢣͷࡋྔ࿦ʯळ٢ਔඒฤ『ҩྍૌু』੨ྛ ॻӃ 	2009
225 ทҎԼɻ
3 Ծఆతಉҙʹ͍ͭͯ͸ɺ෢౻ᚸ࿕ʮҩࢣͷઆ໌ ٛ຿ͱױऀͷঝ୚ 『Ծఆతঝ୚』ংઆʯ౦༸๏ֶ 9 ר 2 号 	2006
5 ท
ҎԼɺಉʮ͍ΘΏΔԾఆత ঝ୚ʹ͍ͭͯ――ҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͱױऀͷঝ୚――ʯܐ๏ࡶࢽ  ר 3 号 1 ทҎԼɻ
35 ொ໺ɾલܝ஫ 	1
26 ทɻ
36 ҩྍਫ४ͱͷؔ܎ʹؔ͢Δ൑ྫΛ௨ͨ͡研究ͱͯ͠ɺࢁޱ੪তʮઆ໌ٛ຿ͷલఏͱͳΔҩྍਫ४ͱ࣏ྍߦҝࣗମʹؔ͢
Δҩྍਫ४ʯ೥ใҩࣄ๏ֶ 20 ר 	2005
132 ทҎԼɻ
3 B(H, Urt. v. 22. 2. 198  NJ8 198, 1206.
࣏ྍߦҝʹ͓͚Δҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͷҙٛ
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ͯ͠͸࣍ͷຽࣄ൑ྫ͕͋Δɻ͢ͳΘͪɺ͍ΘΏΔ
౦େ೴ಈ຺حܗʢ"7Mʣࣄ݅൑ܾ29Ͱ͋Δ͕ɺ
ͦ͜Ͱ͸ʮ࣏ྍߦҝʹ͋ͨΔҩࢣ͸ɺۓٸΛཁ͠
࣌ؒత༨༟͕ͳ͍౳ͷ֨ผͷࣄ৘͕ͳ͍ݶΓɺױ
ऀʹ͓͍ͯ౰࣏֘ྍߦҝΛड͚Δ͔Ͳ͏͔Λ൑அ
ܾఆ͢Δલఏͱͯ͠ɺױऀͷ現঱ঢ়ͱͦͷݪҼɺ
౰࣏֘ྍߦҝΛ࠾༻͢Δཧ༝ɺ࣏ྍߦҝͷ಺༰ɺ
ͦΕʹΑΔةݥੑͷఔ౓ɺͦΕΛߦͬͨ৔߹ͷվ
ળͷݟࠐΈɺఔ౓ɺ౰࣏֘ྍߦҝΛ͠ͳ͍৔߹ͷ
༧ޙ౳ʹ͍ͭͯͰ͖Δ͚ͩ۩ମతʹઆ໌͢΂͖ٛ
຿͕͋Δʯͱ൑ࣔ͞Εͨɻॏཁͳͷ͸ɺ౰࣏֘ྍ
ʹ͖ͭɺͲΕ͘Β͍۩ମత͔ͭ໢ཏతʹઆ໌͕ߦ
ΘΕ͔ͨΑΓ΋ɺױऀ͕ͦͷ࣏ྍʹ͍ͭͯ൑அ͢
ΔࡍɺࣗݾܾఆݖΛదਖ਼ʹߦ࢖͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
͔൱͔Ͱ͋Γɺࣗݾܾఆʹඞཁʢͳ͍͠͸े෼ʣ
ͳઆ໌Λ༩͑ͨ͏͑Ͱɺҩࢣ͕ઐ໳ੑʹجͮ͘ࡋ
ྔΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͢Δ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
JWਪ定తಉҙͱͷؔ܎
ͦΕͰ͸ɺҩࢣ͕આ໌Λશ͋͘Δ͍͸े෼ʹߦ
Θͳ͔͕ͬͨɺ΋͠ҩࢣ͕આ໌͍ͯͨ͠ͱͯ͠΋
ױऀ͕ಉҙΛ༩͍͑ͯͨͰ͋Ζ͏ͱ͞ΕΔ৔߹
͸ɺҩࢣͷ੹೚͸Ͳ͏ͳΔͩΖ͏͔ɻ
൑ྫ͸ɺઆ໌͕ͳ͞Ε͍ͯΕ͹ױऀ͸ಉҙ͠ͳ
͔ͬͨͱೝΊͤ͞Δੵۃతͳূڌ͕ͳ͍Ҏ্ҩࢣ
͸໔੹͞ΕΔͱ͢Δ΋ͷ30΋ɺઆ໌Λड͚ͨ͏͑
Ͱಉҙ͢Δͱ͍͏ױऀͷݖར͕৵֐͞Εͨ͜ͱͷ
ΈͰҩࢣʹ੹೚ΛෛΘͤΔͱ͢Δ΋ͷ31΋͋Δɻ
͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺਪఆతಉҙ͕ೝΊΒΕΕ͹ҩ
ࢣʹٛ຿ҧ൓͸ͳ͍ͱ͢Δݟղ͕ద੾Ͱ͋Δͱߟ
͑Δɻ͢ͳΘͪɺҩࢣ͕આ໌Λͯ͠΋ױऀ͸ಉҙ
ͨ͠Ͱ͋Ζ͏ͱ͍͏ࣄ৘͸ɺױऀ͕ͦΕΛ஌ͬͯ
͍ͨͷͳΒ࣏ྍߦҝʹಉҙͨ͠Ͱ͋Ζ͏ͱ͍͏ਪ
ఆతಉҙΛೝΊΔ΂͖ࣄ৘Λҙຯ͓ͯ͠Γɺױऀ
͕࣏ྍߦҝΛड͚Δ͔൱͔Λܾఆ͢ΔࡍʹҙຯΛ
࣋ͪ͑ͳ ʢ͍ӨڹΛٴ΅͞ͳ͍ʣࣄฑʹ͍ͭͯ͸ɺ
ҩࢣʹઆ໌ٛ຿͸ͳ͍ͱ͢ΔݟղͰ͋Δ32ɻਪఆ
తಉҙ͸ɺجຊతʹɺ現࣮తಉҙΛಘΔ͜ͱ͕ෆ
ՄೳͰ͋Δ͜ͱ͕લఏͱ͞Ε͓ͯΓʢʮิॆੑ
ʢSubsidiaritÅtʣʯͷݪଇʣ33ɺͦͷલఏΛॆͨ͠
͍ͯͳ͍৔߹ʹ͸ʮԾఆతಉҙʯͱͯ۠͠ผ͢Δ
ཧղ΋͋Δ3͕ɺҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͱͷؔ܎ʹ͓͍
ͯ͸ɺ݁࿦ʹେ͖ͳࠩ͸ͳ͍ͱߟ͑Δɻͱ͍͏ͷ
΋ɺॏཁͳͷ͸ɺʮઆ໌Λ͠Α͏ͱࢥ͑͹ʢ現࣮
తಉҙΛಘΑ͏ͱࢥ͑͹ʣͰ͖͔ͨ൱͔ʯͰ͸ͳ
͘ɺʮͦͷઆ໌͕͞Ε͍ͯͨͱͯ͠΋ױऀ͕ಉҙ
͔ͨ͠൱͔ʯͰ͋ΓɺͦΕ͕ߠఆ͞ΕΔͳΒ͹ɺ
ͦͷઆ໌͸ױऀ͕൑அΛԼ͢ࡍͷࡐྉͱͳΓ͑ͳ
͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋Γɺͦ΋ͦ΋ͦͷࣄฑʹ͍ͭͯ
આ໌͢Δٛ຿͕ೝΊΒΕͳ͍͔ΒͰ͋Δɻͨ͠
͕ͬͯɺױऀͷਪఆతҙࢥ͸ɺ現࣮తಉҙΛಘΔ
Մೳੑͷଘ൱ʹ͔͔ΘΒͣɺҩࢣͷઆ໌ٛ຿ͷൣ
ғΛը͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔޮՌ͕͋Δͱ͍͏݁࿦ʹ
ࢸΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑Δ35ɻ
Wઆ໌ٛ຿ͱҩֶతదԠɾҩज़తਖ਼౰
આ໌ٛ຿ͷ಺༰ʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δࡍɺҩྍਫ४
ͱͷؔ܎ʹ͍ͭͯ΋ݕ౼͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍36ɻ
ద๏ͳ࣏ྍߦҝ͸ɺҰൠతʹɺᶃҩֶతదԠΛ༗
͠ɺᶄҩज़తʹਖ਼౰ͰɺᶅױऀͷಉҙΛಘͨ΋ͷ
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